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A BENY RAMA PUTRA, D1314001, PERIKLANAN, PERANAN DESAINER 
GRAFIS DALAM DIVISI KREATIF PADA PT TIGA SERANGKAI 
PUSTAKA MANDIRI , 2017. Iklan adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran 
atas  barang  dan  jasa  dari produsen  ke  konsumen  melalui  media  yang  
dibayar. Tujuan iklan adalah untuk menarik perhatian dan membujuk konsumen 
untuk membeli produk yang ditawarkan melalui media-media periklanan. Dengan 
menawarkan gaya hidup yang sesuai dengan konsumen, maka produk atau jasa 
yang ditawarkan akan laku dipasaran, karena konsumen memiliki sifat yang ingin 
selalu mengikuti tren yang berkembang. Penulis melakukan praktek kerja sebagai 
desainer grafis di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri sebagai tempat 
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) selama dua bulan. Dalam pelaksanaan 
KKM penulis diberi tugas untuk membuat berbagai desain.  Selama menjalani 
KKM penulis menyimpulkan bahwa seorang desainer grafis harus memiliki 
wawasan yang luas agar mendapatkan ide-ide kreatif dalam membuat suatu 
desain.  
Kata Kunci : Kuliah Kerja Media, Periklanan, desainer grafis. 
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